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No 経過週数 肩痛 自動運動 肩制限 歩行状態 痴呆 疎通 併存症
１ １５ なし 可能 なし 伝い歩き あり 可能 高血圧，うつ病
２ ９ なし 可能 著明 車椅子 あり 可能 糖尿病，多発性脳梗塞
３ ６ なし 可能 著明 独歩 あり 可能 アルツハイマー
４ １０ なし 可能 軽度 独歩 なし 可能 高血圧
５ １３ なし 不能 車椅子 あり 不能 脳梗塞後左片麻痺
６ １０ なし 可能 中等度 独歩 なし 可能 高血圧
７ １５ なし 可能 なし 独歩 あり 困難 多発性脳梗塞
８ ４ あり 可能 中等度 独歩 なし 可能 肩前方脱臼
９ ２２ あり 可能 軽度 独歩 なし 可能
１０ １０ あり 可能 中等度 車椅子 あり 可能 認知症
１１ ７ なし 可能 軽度 独歩 あり 可能 認知症
１２ １１ なし 可能 なし 独歩 あり 可能 認知症
１３ １８ あり 可能 なし 車椅子 なし 可能 左橈骨遠位端骨折
１４ １１ あり 可能 軽度 独歩 なし 可能
１５ ８ あり 可能 軽度 独歩 なし 可能
平均 １１．３
表１a 症例一覧（骨癒合まで）
No 歳 性 患側 AO分類 固定方法 固定期間 骨癒合 週数 形態
１ ８７ 女 非利き手 B１ 三角巾＋バストバンド ２８日 完成 ６ 変形
２ ９４ 女 利き手 A２ 三角巾＋バストバンド ３８ 完成 ９
３ ８０ 男 利き手 A２ 三角巾＋バストバンド ４２ 完成 ６
４ ７２ 女 利き手 A２ 三角巾＋バストバンド ４８ 完成 ７
５ ８７ 女 非利き手 A２ 三角巾＋バストバンド ９３ 完成 ９
６ ９１ 女 非利き手 A２ 三角巾＋バストバンド ２８ 完成 ５
７ ８７ 女 非利き手 A２ 三角巾＋バストバンド ７４ 完成 ７
８ ８２ 女 利き手 A１ 三角巾 １２ 途中 ―
９ ７１ 女 非利き手 A２ 三角巾＋バストバンド ３５ 完成 １０
１０ ８１ 女 非利き手 B１ ショルダーブレイス ４６ 完成 ７ 変形
１１ ８９ 女 利き手 A１ ショルダーブレイス ２５ 完成 ７
１２ ８３ 男 利き手 A１ 三角巾 ２９ 完成 ９
１３ １０１ 女 利き手 A２ 三角巾＋バストバンド ５２ 完成 １０
１４ ７４ 女 非利き手 A２ 三角巾＋バストバンド ３７ 完成 ７
１５ ６９ 女 非利き手 B１ 三角巾＋バストバンド ４２ 完成 ６ 変形



















a 初診時 b 最終調査時
図－１ 症例１：８７歳，女性．O分類 B１
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